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The article explores the financial institutions for small business support in Ukraine and
abroad, as well as their influence on the development of this sector. The author grounds the effec-
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Постановка проблеми. Національною Програмою сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні від 21 грудня 2000 р. (далі – Програма) було
передбачено, що фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва з
боку держави, окрім формування мережі регіональних фондів підтримки під-
приємництва та запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів
мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва, мала бути спрямованою
й на «створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на розви-
ток малого підприємництва» [2]. На жаль, за 12 років реалізації Програми в
цьому напрямі не тільки нічого не було зроблено – ця робота навіть не почи-
налась. Не знайшов вказаний напрям свого відображення й у Законі України
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні» від 22 березня 2012 р., незважаючи на зрозумілу всім неефективність
існуючої системи фондів підтримки підприємництва та часткової компенсації
банківських відсоткових ставок для суб'єктів малого підприємництва. І це при
тому, що першим принципом державної політики у сфері розвитку малого і се-
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реднього підприємництва в Україні закон визначає «ефективність підтримки
малого і середнього підприємництва» [3]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам фінансово-кредитної
підтримки малого підприємництва в останні роки присвячено достатньо вели-
ку кількість наукових праць та публікацій, серед яких праці З.С. Варналія [6],
С.Г. Дриги [9] та В.І. Шпака [16], які досліджують зарубіжний досвід кредиту-
вання малого підприємництва та питання адаптації його в Україні.
Невирішені частини проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових
досліджень та публікацій з питань фінансово-кредитної підтримки малого
підприємництва, на сьогодні окремі питанні кредитування даного сектору
економіки залишаються відкритими. Щоб повною мірою розкрити поставлені
завдання, необхідно використати світовий досвід вирішення проблеми фінан-
сово-кредитної підтримки суб'єктів малого підприємництва з урахуванням на-
ціональних особливостей розвитку вітчизняного малого підприємництва. 
Метою дослідження є аналіз фінансових інституцій підтримки малого під-
приємництва та обґрунтування доцільності створення в Україні Спеціалізова-
ного державного мікрофінансового банку.
Основні результати дослідження. Зарубіжні країни мають досить різнома-
нітний досвід фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприєм-
ництва з боку держави, що склалося історично під впливом певних соціально-
економічних, політичних, ментальних та інших умов. Причини цієї підтримки
криються у самій природі малого підприємництва. Слід зазначити, що голов-
ними критеріями віднесення бізнесу до малого завжди була кількість працю-
ючих у ньому осіб. У країнах ЄС підприємства поділяються за кількістю пра-
цюючих на мікропідприємства (1–9 працюючих), малі (10–49), середні (50–
249), великі (понад 250). У 27 країнах ЄС серед всіх діючих підприємств, част-
ка мікропідприємств складає 92%, малих підприємств – 6,7%, середніх –
1,1%, великих – 0,2% [8]. При цьому, майже половина підприємств належить
до так званої категорії "one-man business", де працює тільки власник і, можли-
во, деякі члени його родини, а ще 43% підприємств мають число працюючих
не більше 10 [16]. Таким чином, понад 90% суб'єктів бізнесу у країнах ЄС від-
носиться до мікропідприємств, які створюються громадянами, перш за все, з
метою самозайнятості. Засновники мікропідприємств не звертаються до
держави за соціальною допомогою, а самі, на власний ризик, створюють собі
робоче місце, а за успішного розвитку справи – розширюють бізнес, відкрива-
ють нові додаткові робочі місця. У цьому і полягає важлива соціально-еконо-
мічна місія малого бізнесу. Тому у більшості держав малий бізнес розглядаєть-
ся, передусім, не як джерело податкових надходжень, а як чинник самооргані-
зації населення, соціальної стабільності та зниження тиску на витратну части-
ну бюджету. Це і є головною причиною державної підтримки малого бізнесу в
багатьох країнах світу. 
Як було зазначено вище, переважна більшість суб'єктів малого бізнесу
існує у формі мікропідприємств, тому для свого розвитку потребує невеликих
фінансових ресурсів, а мікрокредитування. Згідно з дослідженням, проведе-
ним у 28 країнах Центральної та Східної Європи та деяких країнах СНД Мік-
рофінансовим центром, створеним за підтримки CGAP [17], найпоширеніши-
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ми типами фінансових інституцій, що здійснюють мікрокредитування малого
бізнесу в даних країнах, є:
1. Кредитні спілки та інші кредитні кооперативи.
2. Недержавні мікрофінансові організації.
3. Комерційні банки.
4. Мікрофінансові банки.
В Україні кредитні спілки є єдиним різновидом кредитних кооперативів.
При цьому, вони переважно спеціалізуються на наданні споживчих кредитів,
а частка кредитів для малого бізнесу не перевищує 20% їх кредитного портфе-
лю [12]. Недержавні мікрофінансові організації представлені переважно за-
кордонними установами (МФК, КfW, ЄБРР тощо), які мають певні програми
фінансової підтримки малого бізнесу (кредитні лінії) та здійснюють кредиту-
вання через обрані, переважно великі комерційні банки. Інші комерційні бан-
ки не мають великої зацікавленості у кредитуванні суб'єктів малого та мікро-
підприємництва [7]. Таким чином, із вказаних 4 типів фінансових інституцій,
що здійснюють мікрокредитування малого бізнесу, в Україні створено 3. Од-
нак, навіть всі разом вони, як зазначалося вище, не забезпечують покриття і
десятої частини потреб суб'єктів малого підприємництва у фінансово-кредит-
них ресурсах. Тому досить актуальним є створення ще одного, існуючого в ін-
ших країнах, але відсутнього в Україні типу мікрофінансової установи – спе-
ціалізованого мікрофінансового банку. Саме спеціалізована банківська уста-
нова, діяльність якої (на відміну від Фондів підтримки підприємництва) до-
сить детально регламентується вітчизняним законодавством, яка знаходиться
під постійним наглядом НБУ, дотримується певних стандартів, процедур
діяльності на фінансовому ринку, може стати найбільш перспективним на-
прямом кардинального вирішення проблеми фінансово-кредитного забезпе-
чення розвитку малого бізнесу в Україні. Створення саме спеціалізованого
банку для малого бізнесу дозволить вирішити проблему нестачі фінансових
ресурсів. Це підтверджується не тільки світовим досвідом, але й самою еконо-
мічною природою банку як фінансової установи, головним видом діяльності
якої є надання кредитів за рахунок залучених коштів. 
Ця пропозиція, на перший погляд, може здатись не новою. Адже в Україні
протягом 2001–2003 рр. вже діяв «Мікрофінансовий банк», який позиціонував
свою діяльність з наданням кредитів представникам мікро-, малого та серед-
нього бізнесу і який пізніше змінив назву на «ПроКредитбанк» [10]. Почина-
ючи з 2004 р. цей банк зробив вибір у сторону універсалізації та розширив
спектр своїх послуг як для підприємців, так і для населення у цілому. Акціо-
нерами цього банку, який має 100% іноземний капітал, є «ПроКредит Хол-
динг» (Німеччина, материнська компанія глобальної групи – 60% акцій),
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР – 20%), Німецький дер-
жавний банк розвитку (KfW – 20%). 
Новизна пропозиції щодо створення спеціалізованого державного мікро-
фінансового банку для українського малого підприємництва полягає у тому,
що цей банк має знаходитись під контролем держави (бути державним або, у
крайньому випадку, квазі-державним). Це – надзвичайно важливо, тому що
кожний банк працює в інтересах його власників (акціонерів), а ці інтереси мо-
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жуть бути найрізноманітнішими і не завжди співпадати з інтересами держави
чи суспільства (табл. 1).
Таблиця 1. Інтереси власників комерційних банків та їх можливий
негативний вплив на економіку та суспільство, авторська розробка
У зв'язку з цим, кредитування малого підприємництва для багатьох ко-
мерційних банків, що мають чітко визначені акціонерами пріоритети, не вхо-
дить до сфери їх інтересів. Саме тому всі спроби залучити вітчизняні банки до
активного кредитування малого бізнесу так і не дали належного результату.
Масове кредитування універсальними комерційними банками дрібних під-
приємців не розпочалось. І не тільки у зв'язку з тими ризиками, що існують у
даному секторі і не влаштовують банки, а й з тими умовами кредитування, що
не влаштовують малий бізнес (табл. 2).
Враховуючи надзвичайно важливе соціально-економічне значення роз-
витку малого підприємництва у сучасних умовах, держава має перетворитися
від статусу пасивного спостерігача, як це було до останнього часу на активного
гравця на ринку мікрокредитування. А для цього та ефективної реалізації
державної політики у сфері фінансово-кредитної підтримки розвитку малого
підприємництва має бути створений дієвий інструмент, яким може стати саме
спеціалізований державний мікрофінансовий банк. 
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õàðàêòåðó ³ âèêîðèñòàòè ¿¿ â ³íòåðåñàõ âëàñíèê³â áàíêó. 
9. 
Ïðîñóâàííÿ ³ìïîðòíèõ 
òîâàð³â íà îêðåì³ ðèíêè  
Êðåäèòóâàííÿ ï³ä êóï³âëþ ïåâíèõ òîâàð³â, âèðîáëåíèõ 
â îêðåìèõ êðà¿íàõ, ùî ï³äðèâàº â³äïîâ³äí³ ñåêòîðè 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. 
 
 
Таблиця 2. Основні негативні чинники банківського
кредитування малого підприємництва в Україні* 
Підтвердженням правильності і актуальності цього підходу є сучасний
досвід Великої Британії. Британська влада у вересні 2012 р. прийняла рішення
створити окремий спеціалізований банк для кредитування малого і середньо-
го бізнесу [4]. Це є одним із заходів реформування фінансового сектора країни
в умовах кризи, спрямованого на зменшення впливу в країні великих банків.
До цього уряд намагався примусити британські банки підтримати економіку
країни шляхом збільшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу
на внутрішньому ринку за рахунок скорочення фінансових операцій за межа-
ми країни. Однак банкіри не прислухались до побажань уряду, тому було
прийнято рішення створити спеціалізований банк для малого бізнесу, почат-
ковий капітал якого буде складати 1 млрд. фунтів стерлінгів з перспективою
зростання кредитного портфелю цього банку до 10 млрд. фунтів стерлінгів [5]. 
В Україні доцільно застосувати аналогічний підхід, створивши окремий
спеціалізований Державний мікрофінансовий банк для малого бізнесу. Слід
зазначити, що прецеденти створення державою спеціалізованих банків в
Україні вже є. Прикладом може стати Державний земельний банк, створення
якого передбачено відповідним законом [13], а в бюджеті виділено 120 млн.
грн. на формування статутного капіталу цього банку. 
До створення спеціалізованого державного мікрофінансового банку для
малого підприємництва може бути декілька підходів:
1. Перетворення одного з рекапіталізовних державою проблемних банків
(на капіталізацію цих банків держава витратила 25,8 млрд. грн., внаслідок чого
частка держави у статутних капіталах становить: «Родовід банку» – 99,99%,
«Київ» – 99,94% та «Укргазбанку» – 92% [14]).
2. Виділення нового банку із Державного ощадного банку шляхом залу-
чення до створення такого банку частини існуючих ресурсів (матеріальних,
фінансових, трудових).
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¹ Íåãàòèâí³ ÷èííèêè äëÿ áàíê³â 
Íåãàòèâí³ ÷èííèêè äëÿ ìàëîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà 
1. 
Âèñîê³ ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðèçèêîâàí³ñòþ 
ÿê ñàìîãî ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, òàê ³ 
çàõèùåíîñò³ ïðàâ êðåäèòîð³â 
Âèñîêà âàðò³ñòü êðåäèò³â êîìåðö³éíèõ 
áàíê³â 
2. 
Â³äñóòí³ñòü âèñîêîë³êâ³äíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ 
Ñóòòºâ³ âèìîãè äî çàáåçïå÷åííÿ, íåãî-
òîâí³ñòü êðåäèòîð³â íàäàâàòè äîñòóïí³ 
êðåäèòè 
3. 
Íåâèñîêèé ð³âåíü äîõ³äíîñò³ á³ëüøîñò³ 
âèä³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà 
Çíà÷íèé ïîð³ã äëÿ ô³íàíñîâî¿ ó÷àñò³ 
ï³äïðèºìö³â â ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêòàõ 
4. 
Ïåðåâàæíî íèçüêèé ð³âåíü ô³íàíñîâî¿ 
ãðàìîòíîñò³ ï³äïðèºìö³â, íåçäàòí³ñòü 
ï³äãîòóâàòè ÿê³ñíèé á³çíåñ-ïëàí 
Íåãîòîâí³ñòü á³ëüøîñò³ áàíê³â ô³íàíñó-
âàòè ñòàðò-àïè 
5. Âèñîêèé ð³âåíü êðåäèòíîãî íàâàíòàæåííÿ 
çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ïîçè÷àëüíèê³â 
Êîðîòê³ òåðì³íè êðåäèòóâàííÿ (ïåðå-
âàæíî äî 1 ðîêó) 
6. 
Ò³í³çàö³ÿ ìàëîãî á³çíåñó ï³ñëÿ âñòóïó â 
ä³þ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, íåïðîçîðà 
ñòðóêòóðà âëàñíîñò³ ï³äïðèºìöÿ 
Íåñòàá³ëüí³ñòü ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñèòóà-
ö³¿, íåâèñîêèé ð³âåíü ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ 
â êðà¿í³ 
7. 
Â³äñóòí³ñòü ÿê³ñíî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ó 
çâ’ÿçêó ³ç ñïðîùåíîþ ñèñòåìîþ îïîäàòêó-
âàííÿ 
Íå÷³òê³ êðèòåð³¿ òà ãàðàíò³¿ îòðèìàííÿ 
êðåäèòó äëÿ ì³êðîá³çíåñó 
* ñêëàäåíî íà îñíîâ³ [11]. 
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3. Створення нового банку за рахунок коштів Державного бюджету Украї-
ни, передбачених на підтримку малого підприємництва.
Кожний з названих вище підходів має свої сильні та слабкі сторони (табл. 3).
Таблиця 3. Позитивні сторони та недоліки окремих підходів до створення
спеціалізованого державного мікрофінансового банку для суб'єктів
малого підприємництва, авторська розробка
Незважаючи на те, який підхід до створення спеціалізованого державного
мікрофінансового банку буде обрано, важливо вирішити ще цілий комплекс
проблем, пов'язаних з майбутнім функціонуванням цього банку. До них від-
носиться перш за все: створення необхідної для діяльності законодавчо-пра-
вової бази; формування статутного капіталу; побудова ефективної системи
управління банком; створення механізмів мінімізації ризиків; розробка ціка-
вих та важливих для малого підприємництва продуктів та пакету послуг.
1. Створення необхідної для діяльності спеціалізованого державного мік-
рофінансового банку законодавчо-правової бази. Для цього доцільно прий-
няти окремий закон «Про Державний мікрофінансовий банк», в якому, на ви-
конання положень закону «Про розвиток та державну підтримку малого і се-
реднього підприємництва в Україні» на законодавчому рівні буде зафіксовано
механізм реалізації державної політики фінансово-кредитної підтримки мало-
го підприємництва через цей банк, а також прописано особливості його функ-
ціонування. 
2. Формування статутного капіталу. Окрім основних джерел, додаткови-
ми джерелами формування капіталу Державного мікрофінансового банку мо-
жуть стати кошти, перерозподілені не тільки зі спеціальних державних про-
грам сприяння малому підприємництву (фінансування Фонду підтримки під-
приємництва, Фонду підтримки фермерства, Фонду підтримки малого інно-
ваційного бізнесу [15] тощо), а й спеціально виділених у Держбюджеті (у до-
датку 4) за кодом функціональної класифікації видатків та кредитування
бюджету 0490 – «Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва». 
3. Побудова ефективної системи управління банком. Згідно з Законом
України «Про банки і банківську діяльність», органами управління державно-
го банку є наглядова рада і правління банку [1]. Органом контролю названого
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¹ 
Ï³äõ³ä äî ñòâîðåííÿ 
Äåðæàâíîãî 
ì³êðîô³íàíñîâîãî áàíêó 
Îñíîâí³ ïîçèòèâí³ ñòîðîíè Îñíîâí³ íåäîë³êè 
1. 
Ïåðåòâîðåííÿ îäíîãî ç 
ðåêàï³òàë³çîâàíèõ äåð-
æàâîþ ïðîáëåìíèõ áàí-
ê³â 
Íàÿâí³ñòü ïåâíî¿ ìåðåæ³ ô³-
ë³é òà â³ää³ëåíü, ïðàö³âíè-
ê³â òà ÌÒÁ 
Äèñêðåäèòàö³ÿ áðåíäó (íàç-
âè áàíêó) ìèíóëèìè ïðîá-
ëåìàìè 
2. 
Âèä³ëåííÿ íîâîãî áàíêó 
³ç ñèñòåìè Äåðæàâíîãî 
îùàäíîãî áàíêó 
Ãîòîâà ù³ëüíà ðåã³îíàëüíà 
ìåðåæà ô³ë³é, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü øâèäêîãî ñòâîðåííÿ 
òà «ðîçêðó÷óâàííÿ» ÄÌÔÁ 
Â³äñòàë³ñòü ÌÒÁ òà íåäîñ-
òàòí³é äîñâ³ä ïðàö³âíèê³â ó 
ì³êðîêðåäèòóâàíí³ 
ï³äïðèºìíèöüêèõ ïðîåêò³â 
3. 
Ñòâîðåííÿ íîâîãî áàíêó 
çà ðàõóíîê êîøò³â, ñïå-
ö³àëüíî âèä³ëåíèõ äëÿ 
öüîãî ç Äåðæàâíîãî áþä-
æåòó Óêðà¿íè 
Ñòâîðåííÿ ç «÷èñòîãî àðêó-
øà», â áþäæåò³ ùîð³÷íî ïå-
ðåäáà÷àþòüñÿ êîøòè íà ð³ç-
í³ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ï³ä-
ïðèºìíèöòâà 
«Äîâãèé øëÿõ». Íåîáõ³ä-
í³ñòü âèä³ëÿòè äîäàòêîâ³ 
êîøòè ç áþäæåòó, ñòâîðþâà-
òè ðåã³îíàëüíó ìåðåæó, ãî-
òóâàòè ïðàö³âíèê³â 
 
 
державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої
визначаються наглядовою радою державного банку. Наглядова рада є вищим
органом управління державного банку, що здійснює контроль за діяльністю
правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, за-
безпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціоне-
ра державного банку, а також здійснює інші функції, визначені законом. До
складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради, при-
значені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Мініст-
рів України – по 5 осіб, призначених терміном на 5 років. З метою представ-
ництва інтересів держави до складу наглядової ради державного банку можуть
входити представники органів виконавчої влади та інші особи. У зв'язку з цим,
до складу наглядової ради Державного мікрофінансового банку доцільно
ввести представників національних об'єднань малого та середнього бізнесу та
міжнародних фінансових організацій, що будуть інвесторами банку (можливо
з правом дорадчого голосу).
4. Формування механізмів мінімізації ризиків. Як було показано вище,
головною причиною небажання здійснювати кредитування малого підприєм-
ництва з боку комерційних банків є пов'язані з цим сектором ризики. Відпо-
відно й Державний мікрофінансовий банк буде стикатись з цими ризиками.
Крім цього, монопродуктовий портфель кредитів, наданих переважно малому
підприємництву, буде збільшувати ці ризики. Тому для їх мінімізації, окрім
традиційних підходів та правил ризик-менеджменту, доцільно встановити
умову, згідно з якою пільгові кредити цим банком надаватимуться лише клієн-
там, що активно користуються послугами ведення рахунків та розрахунково-
касового обслуговування саме мікрофінансового банку протягом певного пе-
ріоду часу. Такий підхід дозволить не тільки бачити реальні обороти суб'єктів
малого підприємництва та об'єктивно оцінювати обсяги і ризики бізнесу при
кредитуванні, але й сконцентрувати обслуговування значної частини суб'єктів
малого підприємництва у цьому банку. 
5. Розробка важливих для малого підприємництва продуктів та пакету по-
слуг. Крім традиційних послуг з мікрокредитування бізнесу, Державний мікро-
фінансовий банк міг би запропонувати своїм клієнтам широкий спектр інших
банківських послуг: розрахунково-касове обслуговування, факторинг, внут-
рішні та міжнародні грошові перекази, зарплатні проекти, POS-термінали,
платіжні й кредитні картки. Крім цього, банк може здійснювати різноманітні
заходи (семінари, тренінги тощо) з підвищення фінансової обізнаності при-
ватних підприємців, вдосконалення ведення обліку та фінансового аналізу в
їхніх невеликих бізнесах. Ці послуги можуть допомогти суб'єктам малого під-
приємництва працювати більш ефективно та прозоро, а отже, сприяти зміц-
ненню не тільки власного бізнесу, а й реальної економіки. 
Запропонована модель вирішення проблеми фінансово-кредитної під-
тримки розвитку малого підприємництва через створення Державного мікро-
фінансового банку має суттєві переваги над діючою сьогодні системою під-
тримки через відповідні фонди підтримки підприємництва (табл. 4).
Висновки. Використовуючи метод аналогій, наприклад, з комерційним
«ПроКредитбанком», який переважно працює з суб'єктами малого та серед-
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нього підприємництва, можна зробити висновок про можливість ефективної
роботи запропонованого державного банку з цим сектором.
Таблиця 4. Основні переваги створення Державного мікрофінансового
банку над існуючою системою підтримки малого підприємництва
через фонди підтримки підприємництва, авторська розробка
Таким чином, фінансово-кредитну підтримку малого підприємництва з
боку держави доцільно здійснювати не через систему фондів підтримки під-
приємництва, що має багато недоліків, а шляхом створення спеціалізованого
Державного мікрофінансового банку для малого бізнесу.
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¹ Ïåðåâàãè Êîìåíòàð 
1. Ä³ÿëüí³ñòü ó ïðàâîâîìó ïîë³, ïðîçî-ð³ñòü ³ çðîçóì³ë³ñòü ïðîöåäóð 
Ðåãóëþâàííÿ òà êîíòðîëü ä³ÿëüíîñò³ ç áîêó 
ÍÁÓ íà îñíîâ³ ñïåö³àëüíîãî çàêîíîäàâñòâà 
2. 
Ïîâíîö³ííà áàíê³âñüêà óñòàíîâà, ùî 
ìîæå çàëó÷àòè çíà÷í³ îáñÿãè ðåñóðñ³â 
ç ð³çíèõ äæåðåë 
Äîñòóï äî ð³çíèõ ô³íàíñîâèõ ðèíê³â òà 
³íñòðóìåíò³â 
3. 
Çíà÷íî á³ëüøèé íàá³ð ô³íàíñîâèõ 
ïîñëóã 
Ï³äïðèºìö³ îòðèìóþòü äîñòóï íå ò³ëüêè äî 
êðåäèòíèõ, à é äî ³íøèõ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã 
íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
4. 
Êîøòè, îòðèìàí³ áàíêîì ó âèãëÿä³ 
ïðèáóòêó, çàëèøàþòüñÿ «ïðàöþâàòè» 
íà ìàëèé á³çíåñ, à íå ïåðåõîäèòü 
âëàñíèêàì êîìåðö³éíèõ áàíê³â 
Âëàñíèêè êîìåðö³éíèõ áàíê³â çàðîáëÿþòü íà 
îáñëóãîâóâàíí³ ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà çíà÷í³ êîøòè. Ïåðåõ³ä ìàëîãî á³çíåñó 
íà îáñëóãîâóâàííÿ ó ì³êðîô³íàíñîâèé áàíê 
äîçâîëèòü ñïðÿìîâóâàòè ö³ êîøòè íà 
ðîçâèòîê ñàìîãî á³çíåñó 
5. 
Äåðæàâíà ôîðìà âëàñíîñò³, ùî íàäàº 
ï³äâèùåí³ ãàðàíò³¿ ç áîêó äåðæàâè Äåðæàâíèé çàõèñò êîøò³â ìàëîãî á³çíåñó 
 
 
